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ABSTRAK 
 
Pemerintah sedang berupaya mengembangkan bisnis industri manufaktur. 
Tingginya tuntutan pada usaha industri akan kualitas barang yang tinggi membuat 
banyak usaha industri bersaing untuk memenuhi tuntutan itu, sehingga membuat 
suatu industri untuk menetapkan tujuan yaitu untuk memproduksi barang yang 
berkualitas. Industri usaha manufaktur juga ingin proses produksinya berkelanjutan 
dan berkembang sehingga kelangsungan hidup usaha terjamin. Hal tersebut 
mengharuskan pelaku UMKM untuk lebih kompetitif sehingga mampu masuk dan 
diterima di pasar. Oleh karena itu pelaku UMKM harus dapat menjalankan strategi 
bisnisnya yang tepat agar mampu bertahan dalam menghadapi persaingan yang 
terjadi yaitu dengan cara melakukan perbaikan-perbaikan terhadap kualitas 
produksi dari produk. Oox GuitarMaker Ambarawa merupakan UMKM yang 
bergerak di bidang produksi gitar yang sedang menekan kecacatan produk dengan 
mengupayakan peningkatkan kualitas dari proses produksinya. Oleh karena itu, 
UMKM ini perlu menerapkan suatu metode pengendalian kualitas produk untuk 
meningkatkan kualitas produksinya. Six sigma merupakan metode yang bertujuan 
untuk dapat mengurangi tingkat kecacatan produk mencapai 3.4 DPMO (Defect Per 
Million Opportunities). Semakin tinggi target sigma yang dicapai maka kinerja 
sistem industri semakin membaik. 
Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana perencanaan 
pengendalian kualitas produk gitar akustik pada UMKM Oox GuitarMaker 
Ambarawa dengan menggunakan metode Six Sigma. Sedangkan tujuan pada 
penelitian ini adalah untuk menentukan perencanaan pengendalian kualitas produk 
gitar akustik pada UMKM Oox GuitarMaker Ambarawa dengan menggunakan 
metode Six Sigma. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode six 
sigma, dimana metode ini merupakan salah satu cara pengendalian kualitas dalam 
menghasilkan produk yang sesuai dengan standar kualitas produksinya dengan 
pendekatan DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, dan Control). Penelitian 
ini juga menerapkan six sigma dengan menggunakan diagram p-chart, diagram 
pareto dan fishbone agar dapat diketahui akar penyebab masalah dari UMKM Oox 
GuitarMaker Ambarawa. 
Dari penelitian yang dilakukan terdapat hasil bahwa Oox GuitarMaker 
Ambarawa memiliki tingkat sigma sebesar 2,05 dengan DPMO sebesar 296.154 per 
sejuta produk. Jenis kecacatan yang terjadi adalah warna cat gitar luntur atau 
mengelupas, rangka gitar tidak rapi, suara senar fals karena fret tidak rapi dan 
bagian badan gitar lecet. Kecacatan yang ada disebabkan oleh berbagai faktor dari 
manusia, material, mesin, lingkungan, metode dan pengukuran. Dari penelitian ini 
juga mendapatkan hasil berupa saran akan perencanaan pengendalian kualitas 
produksi gitar agar kedepannya Oox GuitarMaker Ambarawa dapat melakukan 
perbaikan secara terus-menerus sehingga kualitas produk yang ada dapat terkendali 
dalam mengurangi jumlah produk cacat pada gitar yang akan diproduksi nantinya. 
 
 
Kata Kunci: Pengendalian Kualitas, Metode Six Sigma. 
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ABSTRACT 
 
The government is trying to develop the manufacturing industry business. 
The high demands on industrial businesses for high quality goods make many 
industrial businesses compete to meet these demands, thus making an industry to 
set goals, namely to produce quality goods. The manufacturing business industry 
also wants the production process to be sustainable and growing so that business 
survival is guaranteed. This requires MSME players to be more competitive so that 
they are able to enter and be accepted in the market. Therefore, MSME players 
must be able to carry out their right business strategies in order to be able to survive 
the competition that occurs, namely by making improvements to the production 
quality of products. Oox GuitarMaker Ambarawa is an SME which is engaged in 
the production of guitars that is currently suppressing product defects by seeking 
to improve the quality of the production process. Therefore, these MSMEs need to 
apply a product quality control method to improve the quality of their production. 
Six sigma is a method that aims to reduce the level of product defects to reach 3.4 
DPMO (Defect Per Million Opportunities). The higher the sigma target achieved, 
the better the industrial system performance is. 
The formulation of the problem of this research is how the planning of 
quality control of acoustic guitar products at UMKM Oox GuitarMaker Ambarawa 
using the Six Sigma method. While the purpose of this study was to determine the 
planning of quality control of acoustic guitar products at UMKM Oox GuitarMaker 
Ambarawa using the Six Sigma method. The method used in this research is the six 
sigma method, where this method is one of the ways to control quality in producing 
products that are in accordance with the quality standards of production with the 
DMAIC approach (Define, Measure, Analyze, Improve, and Control). This 
research also applies six sigma by using p-chart diagrams, pareto diagrams and 
fishbone diagrams in order to find out the root causes of the problems of UMKM 
Oox GuitarMaker Ambarawa. 
From the research conducted there are results that Oox GuitarMaker 
Ambarawa has a sigma level of 2.05 with a DPMO of 296,154 per million products. 
The types of defects that occur are the color of the guitar paint fading or peeling 
off, the guitar's frame is not neat, the sound of fals is due to the untidy fret and the 
body of the guitar is scuffed. Existing defects are caused by various factors from 
humans, materials, machines, environment, methods and measurements. From this 
research also get results in the form of suggestions for planning the quality control 
of guitar production so that in the future Oox GuitarMaker Ambarawa can make 
continuous improvements so that the quality of existing products can be controlled 
in reducing the number of defective products on guitars that will be produced later. 
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